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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
. µlJ, A.t.9.1) ............. ...... . , Maine 
Date .. . ....... .... JijJ~~ .. ~··• ... I.9.-W . . . 
Name ..... .. ······ ··· ···· .. .. .. ... . ... ...... G.,Qr.g• ............ ltf.9.W.~ .......... ······ ·· ....... .. .... .... .... .. .. ... ..... ...... . .. . 
Street Address. ········· ···· .. . .. ..... ................ ... . ru~D .. ... .. 2. ... .. ............ ...... ...... .... ... ..... ······ .. ....... .. .. ····· ······· ·················· · 
C ity or Town ... ... ...... ...................... C.lin:t.o.n .... .. ..... .......... ........... ...................... . ·· ··· ···· ··· ······· ········· ····· ··· ····· ... .. . . 
How long in United States ... .... ... .. .... .. ... ... . 44: ... .. ...... .. .... .. .......... .. H ow long in M aine .... ... .. 4'4 ... ............ . 
Born in ... .... ............... N.o.r.thlt.11:!tio.e .• .. . P..,E •. I •..... ...... . .......... .. .Date of birth ... lAaJ ... 23 I.87.9 .......... . 
l f m arried, how many child ren .... ..... .. . 2 ..... ... .................... ......... .......... Occupation ....... far.mer ....... ... .... ........... . 
N ame of employer ...... ... .. ...... .... .......... Edw.ar.d .. H.Wl.t~.r .... .. ...... ............... ...... . .. .......................... ....... ....... . 
(Present or last) 
Address of employer ............. .... ... ...... .... . ..... .. C.lint.o.n, .... !4e ... Blt"'D ... a .. .. ................ ..... ..................... ....... .... . 
English ...... ..... F.rea'-111 ... .. Spea k..Engli-sh .. . & ......... R ead ..... .. ye.a ... .......... .... .. Write .. ....... .:;.e.e .......... ... . .. . 
}'1•enoh 
Other languages .... ...... ................. .... ....... ........ ... l!1r.ench ... and. )Inglish .. ...... ......... ... ..... .. ... ..... ........ ............ . 
H ave you made application for citizenship? .. ... . ..... ..... . .... ...... Y.e.~ .. .. ...... }1av.e. .. Ia.t ... p.ap.er.s .. ...... ..... . 
H ave you ever had military service? ........... ....... .. ........ .... .. no .... ........ .... ... .... ... ..... . 
If so, where? ... .... ......... .. .. ..... ........... ... .... .. ............. ~ .. ... .. ..... When ? ... ......... ........ ~ ... ........... .............. ... ... ............. .. ...... . 
Signatu«~~ 4:~ 
